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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Senior Recital 
Aaron Gonzalez, tenor 
Louise Thomas, piano 
6:00 p.m. • May 11, 2003 
Salmon Recital Hall 
PROGRAM 
Vaga luna, che inargenti 
Dolente immagine di Fille mia 
Ma rendi pur contento 
Verborgenheit 
Auf ein altes Bild 
Uber Nacht 
I 
II 
III 
Vicenzo Bellini 
(1801-1835) 
Hugh Wolf 
(1860-1903) 
In quegli anni 
from Le Nozze di Figaro 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
The Curlew 
The Curlew 
Intermission 
IV 
Pale Brows, still hands 
I cried when the moon 
Interlude 
I wander by the edge 
Johanna Kroesen, violin 
Kathleen Mangusing, violin 
Olga Goija, viola 
Katie Andersen, cello 
Yoon Cho, flute 
Diane Manaster, English horn 
Peter Warlock 
(1894-1930) 
